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1. PREMESSA 
Questo studio ha lo s copo di f o r n i r e indicazioni sulle p r o -
spettive del la f inanza del la P r o v i n c i a di V e r c e l l i . 
E s s e saranno f o rmula te , dopo l ' e s a m e del la situazione d e l -
l ' e s e r c i z i o 1965 e del le prev i s i on i per l 'anno 1966, in armonia con 
le ipotes i di svi luppo ed i r isultati degl i studi condotti dal l ' IRES e 
pubblicati nel "Rappor to per il piano di sviluppo p i e m o n t e s e " nel 
f ebbra io 1967. 
Quanto sarà e spos to potrà e s s e r e di or ientamento a l l ' A m m i 
n is traz ione del la P r o v i n c i a di V e r c e l l i , per l 'att ività del quadr ien-
nio 1967-1970, nel quadro della p r o g r a m m a z i o n e regionale e n a z i o -
nale . 
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S T R U T T U R A DEL BILANCIO D E L L A PROVINCIA 
Dal 1967 gli enti l o c a l i t e r r i t o r i a l i devono , per d ispos i 
z ione legis lat iva, r ed igere i l o r o b i lanci secondo una nuova clas_ 
s i f i caz i one , che sarà adottata anche per la f o rmulaz i one del le 
prospett ive quadriennal i . 
Si è ritenuto pertanto opportuno d i s p o r r e le v o c i di entra 
ta e di usc i ta del conto consuntivo del l 'anno 1965 e del b i lanc io 
prevent ivo per il 1966 (non essendo ancora disponibi le il re lat ivo 
consuntivo) s e condo il nuovo s chema , al f ine di poter ana l i z za -
re in s intesi i dati degl i ult imi due e s e r c i z i e di poter o f f r i r e e -
l ement i di ra f f ronto con le p rev i s i on i che saranno f o rn i te . 
P e r alcune v o c i important i , che presentano un andamen 
to i r r e g o l a r e , le s t ime per il futuro sono state effettuate e s a m i -
nandone i v a l o r i dal I960 in po i . 
Nel lo s chema che qui è presentato in ordine agli esercì^ 
z i 1965 e 1966 sono state o m e s s e , r ispetto alla struttura u f f i c i a -
le adottata dalla P r o v i n c i a dal 1967, le partite che si c o m p e n s a -
no nel l 'entrata e nella spesa , quali le ritenute al pe rsona le , le 
contabil ità spec ia l i e l ' a m m o r t a m e n t o di beni patr imonial i (que_ 
st 'u l t ima v o c e è , ino l t re , di nuova i s t i tuz ione) . 
I dati del 1965 r iportat i si r i f e r i s c o n o agl i a c c e r t a m e n 
ti di entrata ed agli impegni di s p e s a . 
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2 . 1 . Entrate cor rent i 
Le entrate cor rent i nel 1965 e nel 1966 sono ammontate 
a c i r c a 3 .400 mi l ion i , cos ì r ipart i te : c i r c a 47% entrate tributa_ 
r i e , c i r c a 35% compartec ipaz ion i ai tributi e rar ia l i , c i r c a 
18% entrate ex t ra - t r ibutar i e . 
I proventi della Prov inc ia sono der ivat i da poche v o c i ri_ 
levanti . La sovr impos ta prov inc ia le sui t e r ren i ha fornito oltre 
il 10% del le entrate co r rent i , quella sui fabbr icat i c i r c a il 17%, 
l 'addiz ionale a l l ' impos ta sulle industr ie , c o m m e r c i , arti e pro_ 
f e ss i on i o l tre il 18%, la compartec ipaz ione al l ' IGE il 5 % , quel^ 
la alle tasse automobi l ist iche il 15%, l 'addiz ionale ai tributi e_ 
rar ia l i , prov inc ia l i e comunali (ECA) quasi il 13%, i contri^ 
buti de l lo Stato per tributi s o p p r e s s i e per la manutenzione or_ 
dinaria del le strade quasi il 10%. Tutte le altre v o c i , nel l o r o 
c o m p l e s s o , hanno rappresentato il 12 /14% del le entrate c o r rent i . 
La provenienza degl i introit i indicati , c o r re la t i a tributi 
soggetti ad impos i z i on i operate da altr i Enti o derivanti da con 
tributi statali , sta a d i m o s t r a r e che, in ordine al l 'entrata, la 
P r o v i n c i a non può avere una propr ia po l i t i ca . 
I d i v e r s i t itol i e categor ie di entrate per il 1965 ed il 
1966 sono r iportat i nella tabella n. 1. 
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ENTRATE DELLA PROVINCIA ACCERTATE NELL'ANNO 1965 E PREVISTE PER L'ANNO 1966 
(in migliaia di lire) 
TITOLI E CATEGORIE DI ENTRATE 
Conto 
:onsuntivo 
1965 
Bilaneio 
preventivo 
1966 
Tit. I - ENTRATE TRIBUTARIE 
Cat. l"* - Sovrimposta provinciale sui terreni 
Cat. - Sovrimposta provinciale sui fabbricati 
Cat. 2" - Addizionale all'imposta sulle industrie, commerci, arti e professioni (ICAP) 
Cat. - Contributo di miglioria specifica 
Cat. 4 " - Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche 
Totale entrate tributarie 
360.792 
633.872 
639.407 
12.706 
1.646.777 
360.000 
588.598 
635.000 
1.000 
30.000 
1.614.598 
Tit. n - ENTRATE PER COMPARTECIPAZIONI A TRIBUTI ERARIALI 
Cat. - Compartecipazione al provento complessivo dell'imposta generale sull'entrata 
Cat. l " - Compartecipazione alle tasse di circolazione autoveicoli 
Cat. l " - Addizionale sui tributi erariali, provinciali e comunali (E.C.A. ) 
Cat. 2" - Integrazione statale per l'abolizione dell' addizionale all'imposta erariale sui redditi agrari 
Cat. 2~ - Integrazione statale per esenzione sovrimposte sul reddito dominicale 
Cat. 2" - Contributo statale in sostituzione del soppresso contributo integrativo d'utenza stradale 
Cat. 2" - Tributi ENEL sostitutivi dell'addizionale ICAP 
Totale entrate per compartecipazione a tributi erariali 
161.350 
470.727 
416.466 
47.476 
7.302 
1.046 
22.539 
170.000 
530.000 
435.000 
47.477 
6.000 
1.046 
22.000 
1.126.906 1.211.523 
Tit. HI - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 
Cat. l " - Diritti di segreteria 
Cat. - Sovraccanoni per derivazioni d'acqua 
Cat. 2" - Ammende ed oblazioni per contravvenzioni ai regolamenti provinciali 
'Cat. 37'- Contributo dello Stato nelle spese per l'istruzione pubblica 
Cat. 3~ - Contributo dello Stato per i compiti provinciali in materia di pesca 
Cat. - Contributo dello Stato per i compiti provinciali in materia di caccia 
Cat. 3~ - Contributo dello Stato nelle spese di manutenzione delle strade comunali classificate 
provinciali (legge n. 1014 del 1960) 
Cat. - Fitti reali di fabbricati 
Cat. 4" - Fitti reali di terreni 
Cat. 5*" - Interessi attivi 
Cat. 7 " - Concorsi, rimborsi e ricuperi 
Totale entrate extratributarie 
5.973 
220 
57.608 
1.200 
6.487 
199.976 
30. 301 
672 
41.628 
301.272 
6.000 
5.000 
100 
58.061 
1.200 
4.000 
204.789 
31.425 
758 
25.033 
300.666 
645.337 637.032 
/ / TOTALE ENTRATE CORRENTI 
/ -
Tit. IV - ENTRATE PER ALIENAZIONI DI BENI E RISCOSSIONE DI CREDITI 
Cat. - Proventi per alienazioni di mobili, macchine ed attrezzature 
Cat. 2" - Concorsi di Comuni e Province per opere pubbliche straordinarie 
Cat. 2 " - Contributi dello Stato per sistemazione delle strade provinciali (legge n.181 del 1962) 
Cat. 2" - Contributi dello Stato per acquisto di attrezzature per il Laboratorio Prov. Igiene e 
Profilassi 
Totale entrate per alienazioni di beni e riscossioni di crediti 
3.419.020 
1.056 
6.263 
331.500 
5.497 
344.316 
3.463.153 
1.000 
15.233 
679.250 
9.503 
704.986 
Tit. V - ENTRATE PROVENIENTI DALL'ASSUNZIONE DI PRESTITI 
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ESERCIZI PRECEDENTI 
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE 
946.300 
4.709.636 
2.919.175 
198.955 
7.286. 269 
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2 . 2 . Spese corrent i 
Le spese corrent i nel 1965 hanno superato la s o m m a di 
3 .500 mi l ioni e per il 1966 sono state previste in quasi 3 .900 
mi l i on i . 
Nel le tabel le n. 2, 3 e 4 dette spese sono presentate in 
va lor i assolut i e nelle c o m p o s i z i o n i percentual i secondo le d ive£ 
se nuove sez ioni e le categor ie e c o n o m i c h e . 
La sez ione che ha assorb i t o la m a g g i o r parte del le spese 
( 4 3 / 4 5 % ) è quella relat iva alle azioni ed interventi in campo e -
c o n o m i c o , per buona parte concernent i la v iabi l i tà . Al l ' interno 
di questa sez ione , l ' a cqu is to di beni e s e r v i z i è la categor ia e co 
nomica che presenta magg io r inc idenza . 
Le azioni ed interventi in campo soc ia le ( s e r v i z i ass is ten 
zial i ed ig ienic i ) hanno costituito c i r c a il 37% del le s p e s e . Que_ 
sta sez ione ha devoluto oltre la metà del le e rogaz ion i al persona 
le e c i r c a il 38% a l l ' acquis to di beni e s e r v i z i . 
L ' a m m i n i s t r a z i o n e generale ha assorb i t o il 1 Z / l 3 % del 
totale di spese cor rent i , quasi esc lus ivamente per oner i di p e r -
sonale e per acquisto di beni e s e r v i z i . 
A l l ' i s t ruz i one e cultura è andato il 4 / 5 % delle spese cor_ 
renti. 
Le altre sez ion i hanno presentato inc idenze di s c a r s a ri_ 
l evanza . 
P e r quanto r iguarda la d istr ibuzione del c o m p l e s s o del le 
spese cor rent i tra le categor ie e c o n o m i c h e , si o s s e r v a che il 
personale incide per c i r c a il 38%, l ' a cquis to di beni e s e r v i z i 
per il 3 6 / 4 2 % , i t ras f e r iment i (in buona parte contributi) per 
il 12/13 %, gli i n t e ress i (nella prev is ione 1966) per quasi l ' l l % . 
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2 . 3 . Disavanzo di parte corrente 
La parte corrente del b i lanc io ha presentato un d isavanzo , 
più elevato nel le prev is ion i per il 1966 r ispetto al le r isultanze 
del 1965. 
Quantunque tale d isavanzo sia anche dovuto alla inclusio_ 
ne tra le spese cor rent i di oner i di natura s t raord inar ia , c o m e 
talune opere stradal i cons iderate tra la manutenzione ordinar ia 
e finanziate con mutui, la dinamica del la finanza del la P r o v i n c i a 
ha presentato - c o m e l'è P r o v i n c e italiane in g e n e r e - un pegg iora 
mento del la parte normale del b i lanc io ; tendenza che è tuttora in atto. 
Ciò è dovuto pr inc ipalmente alle seguenti cause : 
a) minore espansione del le entrate r ispetto al m a g g i o r i n c r e m e n 
to del le spese , anche per le nuove es igenze non c o m p r e s e nei 
compit i ist ituzionali della P r o v i n c i a , alle quali la P r o v i n c i a 
s tessa ha inteso ed intende p r o v v e d e r e ; 
b) avvenuta soppress i one di entrate tr ibutar ie , sostituite con 
contributi statali consol idat i ; 
c) dilatazione del le spese per oner i gravanti sulla Prov inc ia 
(manutenzione strade , i s t ruz ione , cac c ia e p e s c a ) , compensa 
te dal lo Stato con contributi in v a l o r i quasi immutati nel t e m 
po e non c r e s c e n t i proporz iona lmente alle re lat ive s p e s e . 
A i f ini di un confronto tra la risultanza del la parte c o r r e n 
te ( m e s s a in evidenza in questo studio © nella nuova c l a s s i f i c a z i o 
ne del b i lanc io ) e quella del la "s i tuazione e c o n o m i c a " (già in pre 
cedenza allegata alle prev i s i on i annuali), è opportuno o s s e r v a r e 
che, c o m e p r e c i s a t o anche dalla c i r c o l a r e del Minis tero de l l ' In -
tèrno S . F . L . 5 / 6 6 del 2 7 . 4 . 1 9 6 6 .: 
1) l ' avanzo o d isavanzo di parte cor rente è il r isultato d i f f e renz ia 
le t ra il totale del le entrate tr ibutar ie , del le compartec ipaz ion i 
O r a i 
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e del le entrate extratributarie (entrate corrent i ) ed il totale 
del le spese cor rent i ; 
2) l ' avanzo o disavanzo e c o n o m i c o è il r isultato del la "situazio_ 
ne e c o n o m i c a " , quadro di ra f f ronto tra le entrate co r rent i , 
indicate al punto precedente , e le spese c o r rent i di competen 
za d e l l ' e s e r c i z i o aumentate del le rate di r i m b o r s o dei mutui 
in est inz ione . 
La "s i tuazione e c o n o m i c a " comprende quindi le spese 
per r i m b o r s ò di debiti , e non le spese "una tantum" e quelle stra 
ordinar ie non r i c o r r e n t i . 
Nella parte c o r r e n t e , invece , sono e s c l u s e le spese per 
estinzione di prest i t i e incluse tutte le spese di funzionamento 
e mantenimento, anche se non r i c o r r e n t i . 
P o i c h é per la P r o v i n c i a di V e r c e l l i le spese "una tantum" 
e quelle s t raord inar ie non r i c o r r e n t i sono state super i o r i alle 
quote dei mutui es t int i , al d isavanzo di parte cor rente qui p r e -
sentato ha c o r r i s p o s t o un disavanzo e c o n o m i c o di entità minore 
di quello c o r r e n t e . 
I 
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2 . 4 . Entrate e spese in conto capitale e per prest i t i 
Questi mov iment i f inanziar i , indicati per il 1965 ed i l 
1966 nelle allegate tabel le , per la l o r o natura ed il l o r o anda-
mento , non possono e s s e r e assunti per un e s a m e del la situazio_ 
ne se non per un più ampio a r c o t e m p o r a l e . 
In p a r t i c o l a r e , le entrate per mutui ed il r i m b o r s o di 
debiti sono condizionate agli impegni precedent i ed alla possi_ 
bilità di u l ter iore indebitamento. 
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3 ; P R O S P E T T I V E D E L L A FINANZA D E L L A PROVINCIA 
Le ipotes i sulle prospett ive f inanziarie sono state f o r -
mulate : 
a) per gli anni dal 1967 al 1970, per iodo che ha lo s tesso t e r m i 
ne del piano di sviluppo nazionale e di quello reg ionale , non-
ché dell 'attuale Ammin is t raz i one prov inc ia le ; 
b) in base alla l eg i s laz ione ora v igente , in quanto non é possi_ 
bi le valutare gli ef fett i delle p r o g r a m m a t e r i f o r m e di taluni 
tributi , del le quali d 'a l t ra parte non sono prevedib i l i le d e -
c o r r e n z e ; 
c) in base alle aliquote tr ibutarie s inora applicate dalla Provin_ 
eia ed agli impegni che v inco lano attualmente la s tessa ; 
d) a v a l o r i monetar i del l 'anno 1966; 
e) tenendo conto del la d inamica dei mov iment i f inanziari nel 
passato e , per quanto noto, degl i indir izz i d e l l ' A m m i n i s t r a 
z ione ; 
f) seguendo la s tessa metodo log ia degl i studi per le st ime finan_ 
zia rie per il piano regionale ed applicando i p r i m i risultati 
in ordine alle prev is ion i di svi luppo; 
g) adottando par t i c o lar i ipotesi derivate da un 'anal is i più ap -
profondita del la Prov inc ia di V e r c e l l i . 
Come si é già detto, le st ime sono state effettuate r i -
spettando la nuova struttura del b i lanc io che andrà in atto con 
il prevent ivo del 1967, avendo p e r ò r iguardo , dati i f ini parti_ 
co lar i del lo studio, a: 
1) mettere in evidenza singole v o c i od a raggrupparne d i v e r s e , 
secondo i fattori che determinano la l o r o d inamica ; 
2) omet tere le partite che si compensano in entrata ed in usci_ 
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ta, quelle che normalmente hanno una entità i rr i levante e 
quelle che po t rebbero cost ituire proventi o spese per ammon 
tar i del tutto impreved ib i l i . 
A l t e rmine del le ipotesi di entrate e di spese , formula_ 
te secondo quanto sopra esposto , sarà opportuno prospet tare 
alcune cons ideraz ion i sulle risultanze raggiunte. 
Le indicazioni potranno ancora e s s e r e integrate con ul_ 
t e r i o r i ipotes i , alcune del le quali in alternativa alle preceden_ 
ti , tendenti a m i g l i o r a r e la situazione che sarà e m e r s a dalle 
pr ime s t ime . 
Si i l lustrano qui dì seguito i c r i t e r i seguiti per determi_ 
nare i va l o r i prevedib i l i per v o c i s ingole od aggregate . E s s i , 
pur calco lat i per i var i anni, devono e s s e r e cons iderat i n e l l o 
ro ordine di grandezza e possono avere m a g g i o r validità per 
il c o m p l e s s o del quadriennio 1967- '70 e nelle med ie annuali. 
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3 . 1 . Entrate corrent i 
Sovr imposta prov inc ia le sui t e r ren i - è stata cons iderata non 
var iab i le , con un gettito annuo di 3 60 mi l i on i . 
Sovr imposta provinc ia le sui fabbr icat i - ha avuto s inora un an 
damento i r r e g o l a r e . E1 stato applicato l ' i n c r e m e n t o del 6% an 
nuo, corr ispondente al saggio di c r e s c i t a med io del reddito de_l 
le famigl ie prev is to nella provinc ia di V e r c e l l i dai p r i m i studi 
per il piano reg ionale . Dato l 'andamento i r r e g o l a r e degli in -
tro i t i , l 'anno base , 1966, è stato cons iderato par i alla media 
degli anni dal 1963 (attivazione del nuovo catasto edi l iz io ) al 
1966, corr ispondente a 5 63 mi l i on i . Si fa r i l evare che la ces_ 
sazione de l l ' e senz ione venticinquennale non avrà nel per i odo 
part i co lar i e f fett i , r iguardando i fabbr icat i costruit i nel per i o 
do be l l i c o 1942-1945. 
Addizionale a l l ' imposta sulle industr ie , c o m m e r c i , arti e 
p ro f e s s i on i (ICAP) - anche quest 'entrata ha avuto in passato 
una dinamica i r r e g o l a r e , che ha seguito le i s c r i z i o n i a ruo lo , 
avvenute con r i f e r imento a l l ' epoca della def iniz ione del le i m 
poste e non agli e s e r c i z i f inanziar i per i quali le imposte stes_ 
se erano dovute. La reale per iod i ca r i s c o s s i o n e è quindi influ 
enzata dall 'attività degl i u f f i c i statali e dagli ef fett i di talune 
leggi , c o m e quell i che po t rebbero v e r i f i c a r s i a seguito del re 
cente condono di sanzioni in mater ia tributaria ( legge 23. 12. 1966, 
n. 1139). 
Specialmente per questa v o c e è quindi opportuna la con 
s iderazione pr ima avanzata sulla validità della prev is ione qua_ 
driennale , piuttosto che di quelle derivanti dal lo sviluppo an-
nuale del gettito. 
;v 
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Si è incorporata in questa v o c e la compartec ipaz ione 
a l l ' imposta unica su l l ' energ ia e let tr i ca c o r r i s p o s t a dall ' ENEL 
che ha avuto cessaz ione con il 1966. Po i ché 1' ENEL non sarà 
più gravato sui kw prodotti ma sui b i lanci , con prevedib i le m i -
nor gettito tr ibutario per l ' e r a r i o , l ' intro i to degl i anni t r a s c o r 
si é stato ridotto a c i r c a un t e r z o , o s s i a a 7 mi l i on i , e somma_ 
to alla media di cui ora si d i rà . 
P e r le cons ideraz ion i sopra esposte c i r c a l 'andamento 
del l 'addiz ionale al l ' ICAP, é stata considerata la media del 
triennio 1964-1966 (608 mi l ion i , c o m p r e s a la quota ENEL) ed 
imputata al 1965. Dal 1965 in poi é stato applicato l 'aumento 
annuo del 6, 7%, pari al saggio di c r e s c i t a med io annuo del red 
dito del le industrie e del settore t e r z i a r i o nella prov inc ia , qua 
le e m e r g e dai pr imi risultati del le r i c e r c h e p e r il piano reg io 
naie . 
Il va lo re attribuito al 1965 e quello ca lco lato per il 1966 
sono in f e r i o r i ai dati r ispett ivamente accer ta t i e prev is t i per 
i due anni, il che induce a r i tenere non e c c e s s i v e le stime for_ 
mulate per il quadriennio . 
Tassa occupaz ione spazi ed aree pubbliche - é stata ritenuta 
f i s sa , e s s e n d o s i stabi l izzata in 30 mi l ioni annui per l 'adegua 
mento dei canoni avvenuto nel 1966 in conseguenza del le nuove 
tar i f f e . 
Contributo di m i g l i o r i a spec i f i ca - non é stato cons iderato in que 
ste pr ime i p o t e s i p e r l o s c a r s o ammontare r i levato negl i e s e r c i z i 
precedent i (un mi l i one ) , perché la sua appl icazione dipende dal 
v e r i f i c a r s i del le poss ib i l i tà di impos i z i one e dalla volontà d e l -
l ' A m m i n i s t r a z i o n e . 
•it ' . . -,. ' 
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Compartec ipaz ione al provento c o m p l e s s i v o de l l ' impos ta gene -
rale su.ll1 entrata - si è supposto che la quota del provento na^ 
zionale de l l ' IGE continuerà ad e s s e r e assegnata alle P r o v i n c e 
in base alla l o r o popolaz ione censita nel 1961. Le stime sono 
•a • 
quindi state effettuate incrementando il gettito prev i s to nel 1966 
(previs ione che, valutato l 'andamento precedente , si r it iene 
fondata) del 5% annuo, par i alla var iaz ione del reddito n a z i o -
nale ipotizzata dal p r o g r a m m a e c o n o m i c o nazionale . 
Come o s s e r v a t o nel rapporto de l l ' IRES per il piano di 
sviluppo p iemontese "non si è d iment icato che, secondo gli i m 
pegni del Trattato di R o m a e le dirett ive del la C . E . E . , l ' I . G . E . 
dovrebbe e s s e r e modi f i ca ta in imposta sul va l o re aggiunto, tut 
torà al lo studio, e che potrebbe non por tare a var iaz ion i notevo 
l i nel gettito g loba le . Tuttavia, non è ora poss ib i l e mutare di 
conseguenza le nostre prev i s i on i per la mancanza di e lement i 
s i cur i . " 
Compartec ipaz ione alle tasse di c i r c o laz i one autoveico l i - si 
e adottato lo s t e s so p r o c e d i m e n t o applicato alle prev i s i on i for_ 
mulate per le P r o v i n c e p iemontes i e cos ì i l lustrato nel citato 
rapporto IRES per il piano reg iona le : 
"A l l e P r o v i n c e è devoluto un t e r z o dei provent i del le tasse era 
rial i sulla c i r c o l a z i o n e di autove i co l i ; la s o m m a spettante alle 
P r o v i n c e è ripartita p e r metà in p r o p o r z i o n e del la super f i c i e 
e per metà alla lunghezza del le strade prov inc ia l i di c iascuna 
prov inc ia . La stima effettuata s i è basata innanzitutto sull'ipo_ 
tes i che la super f i c i e del P iemonte res t i immutata e che non 
subisca var iaz ion i sostanzial i il rapporto tra la lunghezza del_ 
le strade del le prov ince p iemontes i sul c o m p l e s s o delle strade 
prov inc ia l i in tutto il t e r r i t o r i o nazionale , per cui il saggio di 
k. ' ns 
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c r e s c i t a nazionale è stato direttamente applicato alle quote 
spettanti alle P r o v i n c e p i emontes i . 
L 'andamento nazionale di questo tributo è stato valuta_ 
to cons iderando fino al 1965 i dati d isponibi l i sul p a r c o auto_ 
• 
m o b i l i s t i c o . P e r gli anni s u c c e s s i v i , determinando i saggi di 
c r e s c i t a in base agli autove ico l i c i r co lant i nel 1965 e quell i 
p rev i s t i per il 1970 in v a r i studi ed in par t i co lare in quel lo con 
dotto da IRES-I ta l consul t -SEMA e pubblicato nel vo lume "Strut 
tura e prospett ive e c o n o m i c h e di una r e g i o n e " (pag .598 ) . Si è 
assunta l ' i po tes i che, per le automobi l i , nel 1970 il p a r c o sia 
di 15 6 autovetture ogni mi l le abitanti contro 103 risultanti dai 
dati d isponibi l i per il 1965. Pur cons iderando l ' i n c r e m e n t o di 
autocarr i , autobus ed altr i autove i co l i , il saggio di c r e s c i t a , 
c o m e e m e r g e anche dal citato studio, fino al 1970 andrebbe 
r i d u c e n d o s i . " 
Si o s s e r v a che i saggi di c r e s c i t a , d e c r e s c e n t i , appli_ 
cati al P iemonte sono stati uti l izzati per le st ime d e l l ' i n t r o i -
to del la P r o v i n c i a di V e r c e l l i , a part i re dalla prev is ione per 
l 'anno 1966, cons iderata val ida . 
Si nota ancora che le sopra riportate ipotes i di svi luppo 
del p a r c o automobi l i s t i co naz ionale , sono , alla luce di v a r i 
studi, da c o n s i d e r a r s i re lat ivamente b a s s e , per cui le s t ime 
prospettate d o v r e b b e r o certamente v e r i f i c a r s i . 
Addiz ionale sui tributi e rar ia l i , prov inc ia l i e comunal i (E.C.A.) 
questa entrata, r i f e r i ta a tutti i tributi esatti nella prov inc ia , 
si può rapportare al già citato in c remento del reddito del le 
famigl ie (6% annuo). Considerat i anche i gettiti degl i anni 
1964 e 1965, si rit iene la prev i s i one p e r il 1966 in f e r i o re al_ 
l ' intro i to che sarà rea l i z za to , per cui il saggio di aumento e 
- V 1 
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stato appl icato alla s o m m a accer tata per il 1965. 
Contributi de l lo Stato a compensaz ione di m i n o r i entrate t r i -
butarie ( categor ia 2~ del le entrate per compartec ipaz ion i a 
tributi e r a r i a l i : contributi per abol iz ione addizionale all'addi^ 
zionale sui redditi a g r a r i , per esenz ione sovr impos te sul 
reddito dominica le dei t e r ren i , per s oppress i one contributo 
integrativo di utenza stradale ) . Sono stati cons iderat i c o m -
p less ivamente , data la l o r o r igidità; potrà subire s c a r s a va 
r iaz ione il secondo contributo citato, per m a g g i o r i future e_ 
senzioni del le imposte sui redditi dei t e r r e n i . E ' stato quindi 
prev is to un l ieve aumento p r o g r e s s i v o . 
Provent i spec ia l i e provent i di s e r v i z i pubblic i m inor i - ( c o m 
prendono le v o c i del le categor ie 1" e 2" del le entrate e x t r a -
tr ibutar ie : diritt i di s e g r e t e r i a , s ovraccanon i per der ivaz ion i 
d 'acqua , ammende ed oblaz ioni per contravvenzioni a rego la 
menti prov inc ia l i , e c c . ) . Sono stati cons iderat i nel l o r o c o m 
p l e s s o e ritenuti f i s s i nella m i s u r a di 11 mi l ioni annui. 
Contributi de l lo Stato per spese d iverse - (categoria del le 
entrate extra-tributarie : contributi nelle spese per l ' istruzio_ 
ne pubbl ica , per i compit i in mater ia di p e s c a , per i compi, 
ti in mater ia di c a c c i a , nelle spese di manutenzione del le stra 
de comunal i c l a ss i f i ca te prov inc ia l i ) . Sono stati cons iderat i 
nel l o r o c o m p l e s s o , applicando modes te var iaz ion i in aumento . 
Provent i di beni prov inc ia l i (fitti rea l i di t e r r e n i e fabbricati ) . 
Sono stati prev is t i nel v a l o r e , invariato , di 32 mi l ion i annui. 
Interess i attivi - non sono stati prev is t i per l ' inc idenza negati 
va che queste ipotes i avranno sulla situazione di c a s s a . 
1 
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C o n c o r s i , r i m b o r s i e r i cuper i ( categor ia 7" del le entrate 
ex t ra - t r i bu tar i e : c omprendono d i v e r s e v o c i e , pr inc ipa lmen 
te, r i m b o r s i per gli ass i s t i t i ) . Trattandosi di un ins ieme di 
entrate e ritenendo bassa la p rev i s i one del 1966, si è appli_ 
cato l ' i n c r e m e n t o del 5% annuo a part i re dalla s o m m a globa_ 
le accer ta ta n e l l ' e s e r c i z i o 1965. 
Il saggio di aumento del 5% annuo è i n f e r i o r e a quello 
che sarà appl icato al le spese che hanno r i f e r i m e n t o con que_ 
ste entrate, c ioè le spese per il personale e l ' a cqu is to di be_ 
ni e s e r v i z i . 
g S L ^ 
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Tab. n. 5 
PRIME PREVISIONI DELLE ENTRATE CORRENTI PER IL QUADRIENNIO 1967-1970 
(in milioni di lire) 
Anni Quadriennio 
TITOLI E CATEGORIE DI ENTRATE CORRENTI T o - medie 
1967 1968 1969 1970 tali znnuali 
Tit. I - ENTRATE TRIBUTARIE 
Cat. l " - Sovrimposta provinciale sui terreni 360 360 360 360 1.440 360 
Cat. l " - Sovrimposta provinciale sui fabbricati S97 633 671 711 2.612 653 
Cat. 2 " - Addizionale all'imposta sulle industrie, commerci, arti 
e professicni 692 738 787 839 3.056 764 
Cat. - Tassa per occupazione spazi ed aree pubbliche 30 30 30 30 120 30 
Totale entrate tributarie 1.679 1.761 1.848 1.940 7. 228 1.807 
Tit. n - ENTRATE PER COMPARTECIPAZIONI A TRIBUTI ERARIALI 
Cat. - Compartecipazione al provento complessivo dell'I. G. E. 179 187 196 206 768 192 
Cat. l " - Compartecipazione alle tasse di circolazione autoveicoli 588 640 685 719 2,632 658 
Cat. - Addizionale sui tributi erariali, provinciali e comunali (ECA) 467 495 525 557 2.044 511 
Cat. 2" - Contributi dello Stato a compensazione di minori entrate 
tributarie 58 59 59 60 236 59 
Totale entrate t>er conroartecipazioni a 1.292 1.381 1.465 1.542 5.680 1.420 
tributi erariali 
Tit. HI - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 
Cat. l " e l" - Proventi speciali e proventi di servizi pubblici minori 11 11 11 11 44 11 
Cat. 2" - Contributi dello Stato per l'istruzione pubblica, per i compiti 
in materia di pesca e di caccia e nelle spese per la manuten-
zione ordinaria delle strade 27S 276 278 279 1.108 277 
Cat. - Proventi di beni provinciali (fitti reali) 32 32 32 32 128 
32 
Cat. 7" - Concorsi, rimborsi e ricuperi 332 349 366 385 1.432 
358 
Totale entrate extratributarie 650 668 687 707 2.712 678 
TOTALE ENTRATE CORRENTI 3.621 3.810 4.000 4.189 15.620 3.905 
• 
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3 . 2 . Spese c o r rent i 
Sono state cons iderate nel le grandi categor ie e cono 
m i c h e . 
Spese per il persona le - nelle st ime per il piano regionale 
effettuato dal l ' IRES si è supposto che la spesa unitaria me_ 
dia per dipendente s i increment i del 5% l 'anno e che il nume 
ro dei dipendenti aumenti , dal 1966 in poi , del 4 % . 
P e r queste prev i s i on i si è mantenuto lo s t e s so crite_ 
r i o , appl icando a l l ' onere a c a r i c o de l l ' A m m i n i s t r a z i o n e prò 
v inc ia le prev i s to p e r il 1966 il saggio di c r e s c i t a annuo del^ 
1' 8%, r iducendo al 3% quello re lat ivo a l l 'aumento del nume_ 
ro dei dipendenti del la P r o v i n c i a di V e r c e l l i . 
Spese per acquisto di beni e s e r v i z i - per questa compos i ta 
categor ia le st ime sono state effettuate seguendo lo s t e s s o 
metodo di quelle adottate per le ipotes i per il piano regiona_ 
l e : aumento del 4% annuo del la spesa per abitante e rapporto 
del le nuove spese con la popolaz ione residente prev is ta fino 
al 1970. P o i c h é dagl i studi s inora fatti r isulta che in Provin_ 
eia di V e r c e l l i la popolaz ione dovrebbe aumentare di c i r c a 
1' 1 , 7 % annuo, ai va l o r i g lobal i e stato appl icato il saggio 
di c r e s c i t a annuo c o m p l e s s i v o del 5 , 7 % . 
Il c a l c o l o s i è basato sul dato del b i lanc io preventi_ 
vo per l 'anno 1966, quantunque quel lo corr i spondente del 
conto 1965 f o s s e di entità s u p e r i o r e . 
Si tenga conto che le manutenzioni del le strade sono 
inc luse in questa c a t e g o r i a . 
Spese per t r a s f e r i m e n t i - - r iguardano per c i r c a il 70% spese 
faco l tat ive (contributi per s c o p i d i v e r s i ) . Già in queste p r i m e 
• 
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ipotes i s i ravvisa l ' opportunità di un coordinamento di que -
ste s p e s e , che potrebbe consent ire anche i l l o r o contenimen 
to . Si è pertanto applicato il saggio di c r e s c i t a annuo med io 
del 5 % , sugli impegni del 1965 e non sulle prev i s i on i del 1966 
che presentavano v a l o r i più e levat i . 
In teress i - sono stati imputati ai quattro anni del per i odo 
gli oner i per i debiti prev i s t i , di cui si d irà s u c c e s s i v a m e n 
te nel paragra fo re lat ivo alle entrate provenient i da l l ' assun 
zione di pres t i t i . 
Pos te corre t t ive e compensat ive del le entrate - non avendo 
cons iderato le ritenute al p e r s o n a l e , queste spese sono linai 
tate alla rest i tuz ione e r i m b o r s o di tributi indebiti od inesi_ 
g ib i l i . Si è imputata la s o m m a f i s s a annua di 10 mi l i on i . 
Somme non attribuibi l i - si sono st imati v a l o r i c r e s c e n t i 
(da 16 mi l ion i nel 1967 a 20 mi l i on i nel 1970). 
f 
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Tab. n. 6 
PRIME PREVISIONI DELLE SPESE CORRENTI PER IL QUADRIENNIO 1967-1970 
(in milioni di lire) 
Anni Quadriennio 
CATEGORIE ECONOMICHE DI SPESE CORRENTI 
1967 1968 1969 1970 
To -
tali 
medie 
annuali 
Cat. - PERSONALE 1.630 1.760 1.901 2.053 7.344 1.836 
Cat. 2" - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.492 1.577 1.668 1.763 6.500 1.625 
Cat. 3 ' - TRASFERIMENTI 467 490 515 540 2.012 503 
Cat. 4 " - INTERESSI 536 748 837 931 3.052 763 
Cat. 5" - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DELLE ENTRATE 10 10 10 10 40 10 
Cat. 6 " - SOMME NON ATTRIBUIBILI 16 17 19 iO 72 18 
TOTALE SPESE CORRENTI 4.151 4.602 4.950 5.317 19.020 4.755 
J 
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3 . 3 . Disavanzo di parte corrente 
Stando alle r isultanze ottenute da queste p r i m e ipote_ 
si , e m e r g e r e b b e una d i f f e renza tra spese ed entrate c o r r e n 
ti piuttosto r i levante : 
(in mi l i on i di l i r e ) 
A n n i Quadriei tinìo 
1967 1968 1969 1970 totale 
media 
annuale 
530 792 950 1. 128 3 . 4 0 0 850 
Su questo d isavanzo s i dovrà r i tornare più avanti, 
fornendo altre indicaz ioni intese a r idurne le p r o p o r z i o n i . 
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3 . 4 . Entrate per r i s c o s s i o n e di c red i t i 
Non sono state cons iderate le al ienazioni di beni 
per la l o r o natura non r i c o r r e n t e e per 1<? esiguità del le en 
trate che p o s s o n o a s s i c u r a r e . 
P a r i m e n t i non sono stati inc lusi nel le p rev i s i on i i 
contributi de l lo Stato che, p e r quanto noto, d o v r e b b e r o es_ 
s e r e l imitati dal 1967 al c o n c o r s o , per il 60%, nella spesa 
per la s i s temaz ione del le strade prov inc ia l i , a n o r m a della 
legge 2 1 . 4 . 1962 n . 181. L ' e s c l u s i o n e è stata operata per due 
rag ioni : 1°) per s e m p l i f i c a r e le prev is ion i , cons iderando le 
spese per invest imenti l imitate alle quote a c a r i c o del la P r o 
v inc ia , 2° ) per chè questi contributi possono perven i re dallo 
Stato soltanto se ed in quanto le opere stradal i re lat ive ab -
biano r e a l i z z a z i o n e . Questa rea l i zzaz ione è anche condizio_ 
nata dalla disponibi l i tà del la P r o v ì n c i a di f inanziare diretta 
mente il restante 40% del le spese per dette opere stradal i . 
Sono quindi stati cons iderat i soltanto i c o n c o r s i di 
a l tr i Enti l o c a l i t e r r i t o r i a l i per opere stradal i s t raord inar i e , 
indicandol i , in base alle convenzioni in atto, nella s o m m a 
annua di 15 mi l i on i . 
• 
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3. 5. Entrate per assunzione di prest i t i 
P e r la determinaz ione dei nuovi mutui poss ib i l i nel pe r i odo 
si è innanzitutto a c c e r t a t o che l ' indebitamento del la P r o v i n c i a pre_ 
senta, a l l ' in iz io del l 'anno 1967, la seguente s i tuazione: 
a) mutui in c o r s o di a m m o r t a m e n t o , per un debito res iduo di 5. 649 
mi l ion i ; 
b) mutui prev is t i nei b i lanci 1966 e precedent i , già de l iberat i e in 
c o r s o di contraz ione , e che entreranno in ammortamento nel 
1967, per un debito iniziale di 2 . 9 9 4 mi l i on i ; 
c) mutui prev is t i nei b i lanc i 1966 e precedent i , non ancora p e r f e z i o 
nati, per un impor to totale di 873 mi l i on i . 
P e r i mutui di cui al punto a) si è ca l co lato il piano di a m m o r 
tamento globale sino al 1970, tenendo conto di alcuni prest i t i che 
saranno totalmente estinti nel c o r s o d e l l ' e s e r c i z i o 1969. 
P e r i mutui di cui al punto b) s i è cons iderato l ' o n e r e parzia_ 
le gravante s u l l ' e s e r c i z i o 1967 e s i è ca l co lato l ' a m m o r t a m e n t o 
globale s u c c e s s i v o . 
P e r quell i di cui al punto c) si è supposto che e s s i vengano 
stipulati a l l ' i n t e r e s s e del 6 , 5 % e per la durata di 20 anni, a parti , 
r e , med iamente , dal 1° lugl io 1967. 
Valutati gl i impor t i totali p e r gl i ammortament i dei mutui 
sopra detti , nei s ingol i anni dal 1967 al 1970, si è passat i a stima, 
re la quota dei mutui poss ib i l i nel 1967. 
Come per le ipotes i f ormulate dal l ' IRES per il piano reg io 
naie , si è supposto che la P r o v i n c i a rapport i i suoi mutui ai seguen. 
ti cespit i de legabi l i a garanzia degl i a m m o r t a m e n t i : s o v r i m p o s t e 
sui t e r r e n i ( e c cedenze e s c l u s e ) e sui fabbr i cat i , 30% del la c o m -
partec ipaz ione alle tasse automobi l i s t i che , cons iderat i quest i c e -
• • 
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spiti , per convenzione , nei va l o r i del l 'anno precedente . 
Dato lo s c a r s o marg ine dì nuovi prest i t i ancora poss ib i l i in 
base a tali v inco l i , applicando s e m p r e gli oner i derivanti dalla 
condizione di in teresse del 6 , 5 % e del la durata di 20 anni, s i è ri_ 
tenuto che la Prov inc ia di V e r c e l l i debba p r e v e d e r e mutui nel 1967 
per il 95% del le poss ib i l i tà consentite dai v inco l i s t e s s i . 
R isul terebbe quindi che la P r o v i n c i a , nel 1967, potrebbe ac_ 
cendere nuovi prest i t i p e r un totale , in ordine di grandezza , di 
1 .612 mi l i on i , raggiungendo cos ì il 99, 3% del m a s s i m o indebitameli 
to p o s s i b i l e . 
Di questi mutui, c o m e per quell i st imati per gl i anni succes_ 
s iv i , è stato poi ca l co lato il piano di am mortamento , con d e c o r r e n 
za dalla metà del p r i m o anno. 
P e r la prev is ione dei prest i t i negli e s e r c i z i 1968, 1969 e 1970 
si è ritenuto quindi inevitabile r i c o r r e r e a l l ' a l t ro l imite consenti to , 
c i o è quello degl i oner i p e r in teress i non super i o r i al quarto del le 
entrate o r d i n a r i e . Queste ultime sono state identif icate nel le nuove 
entrate cor rent i stimate per l 'anno precedente . 
I v inco l i di garanzia conseguenti al l 'appena accennata espan_ 
sione del l ' indebitamento verranno ovviamente a superare le delega_ 
bil ità pr ima menz ionate . O c c o r r e r à pertanto stipulare gli u l t e r i o r i 
prest i t i con istituti di c red i to che accett ino le de legaz ioni sul l 'addi 
zionale al l ' ICAP, od ottenere la spec ia le obbl igator ia autorizzazio_ 
ne del la C o m m i s s i o n e centrale p e r la finanza l o ca le a v inco lare fi_ 
no al 50% la quota di c ompartec ipaz ione alle tasse automobi l i s t i che , 
per mutui dest inabi l i p e r ò soltanto ad opere s tradal i . 
In base ai cespi t i de legabi l i che si è ritenuto di superare dal 
1968, nel lo s t e s s o anno si sarebbe potuto st ipulare mutui p e r c i r 
ca 650 mi l ioni so lamente . 
. 
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Si è cons iderato opportuno ut i l i zzare le nuove poss ib i l i tà of_ 
ferte dal passagg io a l l ' a l t ro l ìmite in m o d o graduale , cos ì da r i -
part i re nel tempo il f inanziamento del le opere e la rea l i zzaz ione di 
queste . Nei s ingol i anni, le quote dei mutui stipulati sul totale dei 
poss ib i l i è stata cons iderata nelle seguenti m i s u r e : 50% nel 1968, 
70% nel 1969 e 95% nel 1970. Nel 1970 l ' indebitamento c o r r ì s p o n 
derebbe al 9 9 , 4 % del m a s s i m o raggiungibi le . 
Le prev i s i on i formulate c o m e sopra desc r i t t o f o r n i r e b b e r o 
le seguenti entrate provenienti da l l ' assunzione di nuovi prest i t i : 
(in mi l ion i di l i r e ) 
A n n i Quadriennio 
1967 1968 1969 1970 totale 
med ie 
annuali 
1 .612 1. 605 1.905 1 .914 7. 0.3 6 1 .759 
Ovviamente queste ipotes i p r o d u r r e b b e r o oner i r i levanti per 
il pagamento degl i in te ress i ed il r i m b o r s o di quote capital i , i cui 
impor t i sono stati r iportat i nelle re lat ive v o c i . 
„:• I 
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3. 6. Spese per r i m b o r s o di debiti 
Conseguentemente alle ipotes i indicate nel paragra fo p r e c e 
dente a propos i to de l l ' assunz ione di prest i t i , gli oner i per r i m -
b o r s o di debiti , relat ivi ai mutui precedent i ed a quell i prev is t i 
nel quadriennio, a m m o n t e r e b b e r o ai seguenti v a l o r i : 
(in mi l ioni di l i r e ) 
A n n i Quadriennio 
1967 1968 1969 1970 totale 
med ie 
annuali 
278 398 469 513 1. 668 417 
• • K a n H i j • 
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. 7 .Spese per investimenti 
Il saldo del le prev is ion i di entrata e di spesa fin qui d e s c r i t 
te , e r iportate nella tabella n. 7, c o r r i sponde alla disponibi l i tà 
per spese di invest imenti . Esse ragg iungerebbero nel quadriennio 
la s o m m a di 2. 040 mi l i on i . 
Si tenga conto che il so lo onere a c a r i c o della P r o v ì n c i a 
(40% del la spesa totale) per i l avor i stradal i prev i s t i dalla legge 
2 1 . 4 . 1 9 6 2 n. 181 e imputati dal piano prov inc ia le al per i odo 1 gen_ 
naio 1967/30 giugno 1969 ammonta a c i r c a 1. 170 mi l ioni e che le 
spese per infrastrutture stimate dal l ' IRES nel rapporto per il pia^ 
no regionale di sviluppo di competenza della Prov inc ia di V e r c e l . 
l i sono, per il per iodo 1967-1970, ne l l ' ord ine di se i m i l i a r d i . 
Come risulta dal citato recente studio de l l ' IRES, le st ime 
« 
da e s s o formulate si r i f e r i s c o n o alla soddis faz ione totale dei fab 
bisogni insoddisfatti e di quelli r e s i n e c e s s a r i nel per ìodo dal pr^ 
v isto incremento di popo laz ione . 
••• 
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Tab. n . 7 
RIEPILOGO DELLE PRIME PREVISIONI PER IL QUADRIENNIO 
1967 - 1970 
(milioni di lire) 
A n n i Qua driennio 
PARTI DEL BILANCIO • 1967 196B 1969 1970 Totali Medie ao. 
nuali 
ENTRATE CORRENTI 3621 3810 4000 4189 
15.620 3.905 
SPESE CORRENTI 4151 4602 4950 
5317 19.020 4.755 
Disavanzo di parte cor-
rente 530 792 
950 1128 3.400 850 
ENTRATE PER RISCOSSIONE 
DI CREDITI 15 15 
15 15 60 15 
ENTRATE PER ASSUNZIONE 
DI PRESTITI 1612 
1605 1905 1914 7036 1759 
SPESE PER RIMBORSO DI 
DEBITI 
277 398 468 513 1656 414 
Disponibilità per spese 
per investimenti B20 430 502 
288 2040 510 
r - * • 
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3. 8. Cons ideraz ioni sulle p r i m e ipotesi 
Le st ime a cui si è pervenuti sono state formulate secondo 
la metodo log ia via via i l lustrata. 
Le risultanze f inali indicano un preoccupante d isavanzo di 
parte c o r r e n t e , causato da una m a g g i o r espansione del le spese , 
in par t i co lare quelle per gl i oner i dei mutui. 
Questi sono d 'a l t ra parte inevitabil i vo lendos i r e a l i z z a r e 
invest imenti , ma è opportuno l imi tare i debiti per c o p r i r e spese 
o r d i n a r i e . P e r raggiungere questo obiett ivo sarà n e c e s s a r i o r i -
durre il d isavanzo corrente che è r isultato . 
Già in passato la P r o v i n c i a ha fatto r i c o r s o alla f inanza stra 
ordinaria per spese di gest ione . La contrazione di mutui per f inan-
z iare spese o rd inar ie , o l t re alle conseguenze provocate dai mutui, 
pone però u l ter i o r i l imit i alle poss ib i l i tà di invest imenti . 
Si rit iene quindi n e c e s s a r i o r idurre l ' individuato d ivar io 
tra le entrate e le spese corrent i : 
a) per ottenere una m a g g i o r stabilità f inanziar ia ; 
b) perchè la P r o v i n c i a s t e s s a intende mantenere la propr ia autono_ 
mia e quindi so t t rars i ai contro l l i tutori di m e r i t o , che, in situa 
zioni di b i lanci de f i c i tar i sono e ser c i ta t i in m o d o penetrante; 
ino l tre , al contro l l o del la C o m m i s s i o n e Centrale per la f inanza 
l o c a l e , per norme di l egge , si accompagnano d i v e r s e l imi taz io 
ni al l 'att ività de l l ' Ente; 
c) per poter d i s p o r r e di m a g g i o r i m e z z i per il f inanziamento di infra 
strutture. 
Si indicano pertanto alcuni provved iment i e mod i f i caz i on i al 
le ipotes i già adottate, che po t rebbero por tare al n e c e s s a r i o mig l i o 
ramento del la futura situazione f inanziar ia . 
Làmi 
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3 . 9 . Ipotesi mig l iorat ive del le prospett ive 
Le indicazioni che seguiranno intendono presentare alla va lu -
tazione de l l 'Ammin is t raz ione le poss ib i l i tà di i n c r e m e n t o del le e n -
trate ed ipotes i di riduzione del le prev is te s p e s e , che cost i tu iscono 
ipotesi alternative alle precedent i e mig l i orat ive del le s t e s s e . 
Entrate corrent i 
Una magg iore espansione del le entrate può e s s e r e ass i cura , 
ta soltanto con : 
a) l ' e l evaz ione delle aliquote tr ibutarie attuali. Essendo la s o v r i m 
posta provinc ia le sui fabbricat i e l 'addiz ionale al l ' ICAP applica, 
te con le aliquote m a s s i m e , é poss ib i l e soltanto r i c o r r e r e alla 
e c cedenza sulle aliquote m a s s i m a l i del la s ovr impos ta su t e r r e n i . 
Questa può e s s e r e autorizzata dalla Giunta Prov inc ia l e Ammin i . 
strativa per un p r i m o l ive l lo ( che potrebbe dare un m a g g i o r get 
tito annuo di 120 mi l ioni ) e dalla C o m m i s s i o n e Centrale per la 
finanza l o ca le per un secondo (altri 60 mi l ion i annui). Dati gli 
ef fett i che la seconda autor izzaz ione avrebbe sull 'attività della 
Prov inc ia a causa dei conseguenti contro l l i tutori , la nuova ipq_ 
tes i è l imitata al p r i m o l ive l l o ; 
b) l ' app l i caz ione del contributo di mig l i o r ia s p e c i f i c a . 
Spese corrent i 
Le nuove ipotes i riduttive del le spese pr ima prev is te possono 
e s s e r e cos ì indicate : 
a) spese per il persona le : il contenimento potrebbe avvenire l i m i -
tando l ' i n c r e m e n t o del numero dei dipendenti . Ove questo f o s s e 
ne l l ' o rd ine del lo 0 , 5 % ( invece che del 3%) , mantenendo il prece_ 
dente saggio di c r e s c i t a dei sa lar i del 5% annuo, la spesa per il 
personale sarebbe cos ì modi f i cata : 
I 
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(in mi l ioni di l i r e ) 
A n n i Quadr iennio 
1967 1968 1969 1970 totale 
med ia 
annuale 
1 .592 1. 680 1 .772 1 .880 6. 924 1 .731 
b) spese per acquisto di beni e s e r v i z i : la precedente ipotes i è sta 
ta formulata in base alle imputazioni in b i lanc io s inora adottate 
dalla P r o v i n c i a e cons iderando tra le spese i < renti anche le manu 
tenz ion ie s i s temaz ion i del le strade che non hanno carattere di r i c o r 
renza . Si ritiene ora di dedurre da questa categor ia di spesa 
corrente gl i oner i s t raord inar i re lat iv i alle s i s temazion i s tradal i , 
che dovranno quindi e s s e r e tenuti present i nella valutazione del le 
in frastrutture . Ne l l ' i po tes i dì una deduzione, nel 1966, a tale t i to lo , 
di 200 mi l ion i , secondo le precedent i ipotes i la riduzione sarebbe 
di 920 mi l ion i nel quadriennio . 
Le restanti s p e s e , se incrementate del 3% annuo (in c on -
fronto al precedente 5 , 7 % ) d a r e b b e r o i seguenti risultati : 
(in mi l ion i di l i r e ) 
A n n i Quadriennio 
1967 1968 1969 1970 - totale 
media 
annuale 
1 .248 1 .285 1. 323 1. 364 5 . 2 2 0 1. 305 
c) spese per t r a s f e r i m e n t i : in re laz ione alla opportunità ed alla 
poss ib i l i tà di c oord inare le iniziative e gli interventi che produ 
cono le n u m e r o s e v o c i di spesa (spec ia lmente quelle erogate a 
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t i tolo di contributo) si presenta la nuova ipotes i di mantenere 
f e r m o l ' o n e r e globale al l ive l lo degl i impegni del l 'anno 1965, 
aumentato del 5% (oss ia alla s o m m a costante di mi l i on i 
424 x 1, 05 = 445) . 
Non si indicano var iaz ion i per le minor i spese corrent i né 
per gli in teress i : per questi ult imi la r iduzione è imposs ib i l e se si 
intende ut i l i zzare la m a s s i m a capacità di indebitamento. 
Potrebbe e s s e r e superf luo aggiungere che un migl ioramen_ 
to d e l l ' e c o n o m i a , super iore alle ipotes i assunte a base delle p r i m e 
prev i s i on i , consent irebbe m a g g i o r i entrate; s i tratterebbe c o m u n -
que di un cambiamento di lungo per iodo che, anche per i noti r i tar . 
d i ,potrebbe far sentire i suoi ef fett i sulla finanza l o ca le soltanto do 
po il 1970. 
In s intes i , le ipotes i mig l i o ra t ive presentate modi f i chere i^ 
b e r o le precedent i prev i s i on i relat ive a l l ' in tero quadr iennio , c o m e 
segue : 
Entrate corrent i : 
- m a g g i o r gettito s o v r i m p o s t a sui t e r r e n i 480 mi l ion i 
- contributi di m i g l i o r i a s p e c i f i c a , indicati in 100 " ( l ) 
m a g g i o r i entrate c o r rent i per 5 80 mi l i on i 
Spese corrent i : 
- m i n o r i spese per il persona le 420 mi l i on i 
- m i n o r i spese per acquisto di beni e s e r v i z i 1 .280 ti 
- m i n o r i spese per t r a s f e r i m e n t i 232 " 
m i n o r i spese c o r rent i per 1 .932 mi l ion i 
Riduzione del d isavanzo cor rente per 2 . 5 7 2 mi l ion i 
( l ) - Si tratta di s o m m a puramente indicat iva. 
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La situazione m i g l i o r e r e b b e u l ter iormente se si c o n s i -
d e r a s s e che, a lmeno nel 1967 e nel 1968, po t rebbero incontrar 
si avanzi di amminis t raz ione degl i e s e r c i z i precedent i , anche 
a causa di prev i s i on i di entrata i n f e r i o r i agli a c c e r t a m e n t i . Si 
ipot izza quindi un nuovo introito per 120 mi l i on i . 
Dalle ipotes i mig l i o ra t i ve , de r iverebbe infine che la quo_ 
ta disponibi le per invest imenti ne l l ' in tero quadriennio sarebbe 
ne l l ' ord ine di 4 . 672 mi l ion i , contro i 2. 040 del la pr ima ipotes i . 
P e r la comparaz ione dei due dati, si r i c o r d i p e r ò che l ' i po tes i 
mig l iorat iva attr ibuisce alle spese per in frastni t ture la menziona 
ta quota per la manutenzione del le s trade . 
Gli impieghi del le disponibi l i tà p e r invest imenti non ven 
gono qui indicati per s ingol i se t tor i , lasc iando l i alle sce l te de_l 
l ' A m m i n i s t r a z i o n e prov inc ia l e , che potrà, o p e r a r e non soltanto 
in base alle propr ie l inee p r o g r a m m a t i c h e ma usufruendo del le 
pr ime indicaz ioni , già r e se note anche per quanto r iguarda i 
fabbisogni di in frastrutture , per il piano di sviluppo del la regio_ 
ne p i e m o n t e s e . 
In questo studio non sono stati valutati, c ome si e detto, 
gli effetti de l l ' ausp i cab i l e r i f o r m a del la f inanza l o c a l e , né i pos_ 
s ibi l i apporti f inanziar i del lo Stato sia per quanto r iguarda la par 
te corrente che per i contributi per l ' e s e c u z i o n e di o p e r e . 
• 
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Tab . n. 8 
Confronti tra le due ipotes i per le prospett ive del la f inanza del la 
P r o v i n c i a per il quadriennio 1967-1970. 
(in mi l ion i di l i r e ) 
P r i m a ipotes i potè si mig l iorat iva 
Par t i del b i lanc io 1967-1970 medie annuali 
1967-1970 medie 
annuali 
Entrate corrent i 15 .620 3 .905 16.200 4 .05 0 
Spese corrent i 19 .020 4 . 7 5 5 17 ,088 4 . 2 7 2 
Disavanzo di parte corrente 3 ,400 888 222 
Avanzi di amminis t raz ione e s e r c i z i preced. - - 120 30 
Entrate p e r r i s c o s s i o n e di credi t i 60 15 60 15 
Entrate per assunzione di prest i t i 7. 036 1 .759 7 . 0 3 6 1 .759 
Spese per r i m b o r s o di debiti 1 ,656 414 1. 656 414 
Disponibi l i tà per spese per invest imenti 2, 040 510 4 . 672 1. 168 
• 


